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72. Jahresbericht des Zwinglivereins über das Jahr 1968 
Die Jahresversammlung 1968 fand am 24. Juni im Kirchgemeindehaus Hirschen-
graben stat t . Anwesend waren 28 Mitglieder und 4 Gäste. Der Jahresbericht 1967 
wurde genehmigt und dem Herrn Quästor die Jahresrechnung 1967 unter bester 
Verdankung abgenommen. Die Versammlung stimmte einer Änderung von §3, Ab-
satz 2, der Statuten zu: Nach der neuen Fassung wird der Jahresbeitrag von der 
ordentlichen Mitgliederversammlung festgelegt. Der Einzelmitgliederbeitrag erhöht 
sich 1969 um Fr. 2.— auf Fr. 10.—. Pfarrer Walter Meyer, Bern-Bethlehem, sprach 
über «Eschatologie bei Zwingli». 
Die Abendfeier zum Gedächtnis des Todes Zwingiis fiel am 11. Oktober infolge 
der Beteiligung des Zwinglivereins an der Reformationsfeier am 1. Januar 1969 im 
Großmünster Zürich aus. 
Mitgliederbestand am 31. Dezember 1968: 258 Einzelmitglieder und 82 Kollektiv-
mitglieder. 
Publikationen: Von der Zwingli-Ausgabe erschienen im Jahre 1968: Neue Folge, 
Lieferung 24, Bogen 41-45, und Lieferung 25, Bogen 46-53 und Titelbogen zu 
Band VI, IL Teil. Sie enthalten die Schriften vom 14. Dezember 1529 bis zum 
19.August 1530, vor allem die «Fidei Ratio» vom 3.Juli 1530, noch seinerzeit 
druckfertig abgeliefert von Fritz Blanke, im Druck überwacht von Fritz Büsser, 
der die Nachfolge Blankes in der Redaktion der theologischen Schriften übernom-
men hatte. Der Band enthält einen Nekrolog für Fritz Blanke von Fritz Büsser. Der 
Band ist dem Gedächtnis der Zürcher Reformation 1519/1969 gewidmet. 
Die Arbeit am Register der Zwingli-Ausgabe wurde von Herrn Pfarrer Arnold 
Odermatt, Uerikon ZH, fortgesetzt. 
Von den Zwingliana erschienen zwei Hefte von je 4 Bogen. Mit Heft 10 wurde 
der Band X I I abgeschlossen. Das Register bearbeitete Dr. phil. Ewald Rieser. 
Die Vorarbeiten für die Bullinger-Ausgabe unter Leitung von Herrn Professor Dr. 
Fritz Büsser wurden fortgesetzt. Mit dem Druck der Bullinger-Bibliographie wurde 
noch nicht begonnen. 
72. Jahresreehming 1968 
Einnähmen Einnahmen Ausgaben 
Jahresbeiträge 21 722.93 
Verkauf Zwingliana 2 198.40 
Zinsen von Kapitalien 5 642.88 
Kurserhöhung 2 070.— 
Ausgaben 
Druck «Zwingliana» 9 170.— 
Separata aus «Zwingliana» 2 395.45 
Honorare für Redaktoren der Zwingli-Ausgabe 7 902.— 
Honorar für Pfarrer Arnold Odermatt 2 000.— 
Honorar für Dr. Hans Wanner 487.75 
Honorar für Dr. Ewald Rieser 750.— 
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Einnahmen Ausgaben 
Druckkostenbeitrag Dissertation Dr. Rene Hauswirth . . 1 500.— 
Zwingli-Werke, Lieferung 24 80.30 
Administrative Entschädigung an Berichthaus 382.40 
Drucksachen 159.— 
Ausgleichskasse 259.80 
Reiseentschädigungen 61 .— 
Bankspesen 265.— 
Übrige Spesen (Porti usw.) 120.35 
31 634.21 25 533.05 
Aktiv-Saldo der Betriebsreohnung 6 101.16 
31 634.21 31 634.21 
Vennögensrechming 
Vermögensbestand per 31.12.1967 113 529.80 
Aktiv-Saldo der Betriebsrechnung 6 101.16 
Vermögensbestand per 31.12.1968 120 580.96 
55. Rechnung des Separat-Fonds zur Drucklegung des BuUinger-Briefwechsels 





Zürich, den 22.April 1969 Der Präsident: Leonhard von Muralt 
Der Aktuar: Georg Bührer 
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